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Bir Osmanlı Neferinin 
I. Dünya Savaşı Anılan
B artınlı Hâmid Efendi 1880’ lerde doğdu. Muhtemelen Rtiştiye’de okudu. Bir süre esnaflık etti. I. Dünya Sava- 
şı’nın başladığı günlerde -yaşı otuzu 
geçmişken- silâh altına alınarak İstan­
bul’a gönderildi. İyi okur yazarlığı 
nedeniyle ilk günden, bölük emini ve 
yazıcısı oldu.
Bir seferberlik çılgınlığı içinde sa­
yıları milyona yaklaşan Osmanlı as­
kerlerinden biri olarak cepheden cep­
heye giderken gördüklerini ve izledik­
lerini kısa notlarla yazmak gibi yararlı 
bir tutkuyu, “929 gün” (iki yıl,altı ay, 
onaltı gün) sürdürdü. Böylece ilginç 
bir “ Savaş Günlüğü” hazırladı. Bu­
nu, Hindistan’daki tutsaklık anıları 
ile zenginleştirdi. Sonra yurduna ve 
memleketi olan Bartın’a döndü. 1936’ 
da öldü.
57. Fırka 7. Alay 3. Tabur Mekkâ- 
re (yük hayvanı) Bölüğü Yazıcısı ve 
Bölük Emini Hâmid Efendi, Dünya 
Savaşı’ndan önce de askerlik yapmış, 
anlatılanlara bakılırsa kısa ömrünün 
ondört yılını cephelerde ve tutsak 
kamplarında geçirmişti. Bu uzun se- 
rencâmı kaleme alırken okuduğu es­
ki kitapların dilini ve üslûbunu taklit 
etti. Bu anlatım kusuruna ve kısıtlı is­
tihbarat olanaklarına karşın, bıraktığı 
defter; sorumlulukları ölçüsünde yan­
lılıkları da kuşkusuz olan komutan­
ların anılarına oranla yalınlığı ve iç­
tenliği ile tarihimizin çarpıcı bir bel­
gesi sayılabilecek değerdedir.1 Daha­
sı, İslâmcı ve cihâdcı bir yaklaşımla 
günlüğünü işlerken XX. yüzyıl başın­
daki uluslararası ilişkilerden, Osmanlı 
Devleti’ni oyuncak edinen hırs ve ha­
yal politikasından, Irak’ta asıl ne için 
savaşıldığından habersizdi. İyi ki de 
habersizdi. Bu sayede koşullanmadan 
canlı bir kamera gibi, olayları ve ki­
şileri görebildiğince saptadı. Özellik­
le de Kût’ül-amare’de odaklanan, İn- 
gilizlerin petrol yataklarım ele geçir­
mek, OsmanlIların da Bağdad ve Bas­
ra gibi kutsal yerleri bırakmamak için 
sürdürdükleri Irak Cephesi Savaşla­
rını -tâbir câizse- görüntüledi.2
★  ★  ★
Aşağıda bazı önemli bölümlerini 
vereceğimiz günlük, çizgisiz bir def­
tere mor mürekkeple ve okunaklı bir 
“ rik’a” (Arapça el yazısı) ile temize 
geçirilmiştir. 94 sayfalık notların ba­
şında “ Ruslarla ve İngilizlerle yapı­
lan yedi senelik muharebelerin zabtı” 
olduğuna ilişkin bir kayıt varsa da el­
deki defterde 17 Ağustos 1330-3 Mart 
1333 (29.8.1914-15.3.1917) tarihleri 
arası gün gün bulunabilmektedir:
Hâmid Efendi’nin “ 17 Ağustos
330’da (29.8.1914) Bartın’dan yola çı­
kıp İstanbul’da Beykoz Akbaba’da- 
ki Ahmed Midhat Efendi’nin (ünlü 
yazar) çiftliğinde bulunan 7. Alay’a 
katılmasından” birkaç ay sonra Bi­
rinci Dünya Savaşı başlamış; 57. Fır- 
ka’nın bütün birlikleri 29 Aralık 
1914’ten itibaren trenle Doğu’ya sev- 
kedilmiştir. Günlüğün ilk sayfaları bu 
yolculuğu anlatır: Toprakkale İstas- 
yonu’ndan sonra Gâvur Dağı’nı aş­
mak için yedi gün yol yürünür. Re- 
co’da tekrar trene binilerek 14 Ocak 
1915’te Halep’e varılır. 24 Ocak’ta 
Akçakale’ye, oradan Urfa’ya, 2 Şu­
bat günü de Viranşehir’e ulaşılır. 
“ Osmanlı Hükûmeti’ne isyan eden 
İbrahim Paşa’nın (Millî İbrahim) pa­
yitahtı olan Viranşehir, beş bin hâne 
olup ümeraları (beyleri) ise sabıkan 
(daha önce) isyan eden merhum İb­
rahim Paşa’nın damadı İbrahim 
Bey’dir. Bu İbrahim Bey, Fırka’yı 
dört gün dört gece dâvet ve ziyafetle 
ağırlar. Yedirdiği taam (yemek) ko­
yun eti, pirinç pilâvı, zerde ve bakla­
vadır.” Konaklama süreleri ile birlik­
te elli günlük bir yürüyüşten sonra 24 
Mart 1915’te Revandiz geçilerek 
“Acem Toprağı” na girilir. Fırka Ku­
mandanı askeri toplayarak “Evlatla­
rım, işte bugün bastığınız toprak Acem 
toprağıdır. Şimdiye kadar ecdadımız-
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dan Dokuzuncu Padişahımız Yavuz 
Sultan Selim Hazretleri, Asakir-i Os­
maniye ile Acem Mülkü’ne hücum 
eylediğinde işte bu yoldan yürüdü!” 
der. Fırka’nın selâmeti için sığırlar, 
koyunlar kurban ettirir.
17 Nisan’da Rumiye kentine geli­
nir. 28 Nisan’da ise Dilman yakınla­
rında Ruslarla ilk savaşa tutuşulur ve 
7. Alay ilk şehitlerini verir. Üç gün 
sonraki büyük savaşta ise 3700 kişi­
nin şehit olması ya da yaralanması, 
herkesi korkuya düşürür. Fırka Şar- 
göl’e çekilir. Burada tahkimat yapı­
mına girişilir. Alman emir gereği 11 
Mayıs 1915’te uzun sürecek yeni bir 
yürüyüş başlar. Açlığın ve salgınların 
yanısıra düşman takibi de ikmâl ve is­
tirahat olanaklarını kısıtlar. Başkale 
yakınlarında ise ablukaya düşülür. 
Gün gün şehit sayıları artmaktadır. 
Ağızlara tek lokma konmaksızın ge­
çirilen beş günden sonra, 7 Haziran’ 
da Siirt’e gelinebilinir. Dicle geçilir­
ken iki yüzden fazla asker boğulur. 
Artçı bölükleri de çeteler vurmakta­
dır. Halil [Kut] Paşa (6. Ordu ve Irak 
Cephesi Komutanı) öç duygusu ve ça­
resizlik içinde kimi köyleri yaktırır. 20 
Haziran’da perişan birlikler Bitlis’e 
dökülür. Burada fazla kalınamayarak 
o ayın 25’inde Ahlat’a geçilir. Fakat 
“ bahçeleri meyve dolu Ahlat” bom­
boştur. “Eli ayağı tutan insanlar kaç­
mış, Ermeniler İslâmları tepelemiş, 
İslâmlar Ermenileri tepelemiş, hiç 
kimseler yoktur. Kediler miruk miruk 
ederler ve leşlerin her birisi şişmiş ve 
kokmuştur.”
Üç gün sonra Ruslarla savaş başlar. 
Çatışmalar 15 Ağustos’a kadar, yüz­
lerce şehit verilerek sürdürülür. Erzu­
rum’dan hareket eden 7. Alay, 15 Ey- 
lül’de Hasankale üzerinden güneye 
yönelir. Hınıs-Muş-Bitlis-Siirt yolu ile 
Ekim ayı sonunda Cizre’ye, 6 Kasım’ 
da Musul’a, 13 Kasım’da Samerrâ’ 
ya, ertesi gün de trenle Bağdat’a ula­
şılır. 22 Kasım günü İngiliz sömürge 
askerleriyle savaşılır. 27 Kasım’da 
Selmanpâk’e girilir. 30 Kasım’da Fır­
ka Komutanı Mehmed Ali Bey şehit 
olur. Halil Paşa, onun için Bağdat’ 
da görkemli bir cenaze töreni düzen­
letir. 1 Aralık günü düşmanın peşine 
düşen Fırka, öteki tümenlerle birlik­
te 4 Aralık 1915’te Kût’ül-amare’yi 
kuşatır. Artık aylarca sürecek topçu 
savaşları başlamak üzeredir. 6. Or­
du’nun bir kısım birlikleri de Felâhi- 
ye’ye sevkedilerek İngilizlerin Basra 
üzerinden, Kût’ül-amare’ye kapanan 
General Tovvnshend’e yardım ulaştır­
ma girişimleri durdurulur.
Hâmid Efendi’nin günlüğü özellik­
le bu evre için önemlidir:
9“ K.evvel 331 (22.12.1915) Harb devam. Küt muhasara olalıdan- berü taburumuzun telef ve mec­ruh (ölü ve yaralı) evlâdan-ı zâ- 
bitânı (genç subayları) Dokuzuncu Bölük 
Kumandanı Kemal Bey, elinden kurşun 
isabetiyle mecruh, Onuncu Bölük Mülâ- 
zimi İbrahim Efendi kafasından şarapnel 
parçası isabetiyle mecruh, Onbirinci Bö­
lük Mülâzimi Selim Sırrı Efendi şehid, 
Onikinci Bölük Kumandanı Şevket Efendi 
göğsünden bir mermi isabetiyle ardından 
mürur (sırtından çıkarak) mecruh, Doku­
zuncu Bölük Mülâzimi Settar Efendi ba­
şından ve kolundan kurşun isabetiyle 
mecruh, Dokuzuncu Bölük Başçavuşu şe­
hid, Onikinci Bölük Mülâzimi Seyfeddin 
Efendi kolundan kurşun isabetiyle mec­
ruh, Onbirinci Bölük Kumandanı Yüzbaşı 
kahraman Haşan Fehmi Beğin ayağına
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gülle parçası isabetiyle mecruh, saniyen 
vefat etmiştir. Rahmetullahî aleyh cüm­
lesine.”
“ 14 K.Evvel 331 (27.12.1915) Taburu­
muzun telef olanı şudur ki, Dersaadet’ 
den çıktığımızda 1280 mevcud olub Ace- 
mistan Kürdistan muharebelerine girildi 
çıkıldı. Telef olan efrad yerine Kürd uşa­
ğı, Laz uşağı, Türk uşağı gelüb doldur­
dular. Şimdi ise mevcud-u askeriyemiz (er 
sayısı) yine 485’tir. Artık şimdiye kadar 
olan efrad zayiatı bundan ibarettir. Bun­
dan sonra hayırlısı. Bundan üç gün mu­
kaddem (önce) Ordu Kumandanımız Ha­
lil Paşa düşmana hücum olunmağa emir 
verir. Esna-yı hücumda (saldırı sırasında) 
birtakım zabitler hücum etmeyüb orada 
şurada saklanub kaldıkları gibi, vazife da­
hi ııoksaniyet göstermesi (yerine getirilme­
mesi) üzerine keyfiyet Halil Paşa’ya bil­
dirilir. Heman bir Divan-ı Harb olunub 
esna-yı muhakemede (yargılama sırasın­
da) dört yüzbaşının idamına karar verü- 
lüb derakab (hemen) kuşuna dizilirler. 
Muharebe boyuna devam.”
“ 21 minhu (3.2.1916) Hafif. Bugün İn­
giliz Ordugâhından otuz kadar biçâre 
Müslüman Hindliler, taraf-ı Osmaniyeye 
iltica etmeleri üzerine cevaplarında (sor­
gulamada) İngilizlerin pek kuvvetli bir or­
dusunun yakın zamanlarda cephemize ge­
leceğini beyan eylediler. Cenabıhak, Pey­
gamberimizin hürmetine her daim bizle- 
re yardım eylesün. Bu İngiliz mel’unun- 
da bir ahlâk vardır ki, bu yüzden Müslü­
manları yedine celb (kendi tarafına çek­
mek) için bir hiledir. Bu kâfir tamam şid­
detli ateş eylediği zaman Osmanlı istih­
kâmlarında kesretli (yoğun) şehidler vu- 
kusunda hemen ezan-ı Muhammedi okur­
lar. Bu kâfir ezan-ı Muhammedi okundu­
ğunu duyar duymaz top ve piyade ateşini 
keser. Tamam ezan hitam buluncaya ka­
dar. Tilki misâli değil böyle bir hilebaz ve 
kurnaz mel’undur. Zannedersin ha şim­
di ha yarın İslâm olacak.”
“ 26 minhu (8.2.1916) İstirahat. Fakat 
muharebeler pek şedid devamdadır. Top 
sadâları ortalığı velveleye verir. Bugün 
Alayımıza Ordu Kumandanımız (Kolor­
du olmalı) Ali İhsan Bey (Sâbis) geldi. As­
ker önünde yek yek nazar ederek (tek tek 
bakarak) dolaştı. Başladı ağlamağa. Ah 
ne edelim, üstad (deneyimli) askerlerim­
den kimse kalmamışdır deyüb revan olub 
(yürüyüp) gitti.”
“27 minhu (9.2.1916) İstirahat, Alayımı­
zın kahraman efradlarına, harbde meha- 
ret gösterenlerine nişan ve madalya veril-
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di ve bu kahramanlar içinde bizim Bar­
tın’ın Okçular köyünden Ahmed oğlu Tâ- 
hir dahi bulundu. Fırka Kumandanı bah­
şiş iki Osmanlı ve madalya verdiğinde bu­
nun sırtını sıvadı ve buyurdu ki ey karın­
daşlar, işte bu arslanlar İngilizleri domuz 
sürüsü gibi önüne katub kovalayan deyü 
taltif eyledi ve söyledi ki evlâdını sen bu 
madalyayı muhafaza eyle. Evlâd-ı sülâle­
ne (torunlarına) senden bir yâdigâr kal­
sın dedi.”
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“ 8 Şubat 331 (20.2.1916) Harb devam. 
Akşam saat onbire geldi. Düşman hemen 
karadaki topçularına ve sudaki gambot­
larının topçularına emir ile yine tranbet 
ateşine mübaşeret eyledi (başladı). Te­
mam sabah namazına kadar devam eyle­
di. Sabah namazı vaktinde istihkâmları­
mıza piyadesi külliyetli (çok sayıda) oldu­
ğu halde hücum eyledi. Heman OsmanlI­
lar zaten avcılıkta mâhirdir. Geçim zama­
nı geldiğinde avlarlar(!) Derakab şiddetli 
ateş olub topçu ve piyade ve mitralyöz 
ateşleri üzerine pek kesretli (yoğun) telef 
olduktan sonra gerü ricate (kaçmaya) 
mecbur olmuşdur. Şükür Allaha erkânı 
harbin (kurmayların) keşfi üzerine 
meydan-ı mahalde (savaş yerinde) 7500 
düşman leşi düşüb kalmışdır. Tayyarele­
rimiz dahi Kût’a, 15-20 adet kebir (büyük) 
bomba düşman üzerine endaht ederler 
(atarlar). Bu harbte Devrek kazasına tâ­
bi Musad nahiyesinde Tabaklar’dan Ka­
dir Çavuş isminde bir Türk yavrusu, İn­
gilizlerin istihkâmlarımıza yaklaşdığında 
derakab istihkâmdan dışarı atlayub 11 İn- 
gilizi süngü ile telef, pek gençlerinden 3 
adedini esir edüb istihkâmımıza getürmüş- 
dür. Bunun üzerine pek şan ve şerefe nâ- 
il olub buna bir zabitlik ve iki adet kah­
raman madalyası ve on adet kırmızı lira­
yı Osmanî (altın lira) bahşiş olarak ihda 
olunmuşdur (armağan edilmiştir). (Bu yi­
ğit ikibuçuk sene sonra yine meydan-ı mu­
harebede pek ziyade düşmana hırs ile gi­
riştiği zaman şehid olm uştur. 
Rahmetüllah-i aleyh)”
“ 28 Şubat 331 (12.3.1916)... Bugün Or­
du Kumandanımız Halil Paşa, Küt mu­
hasarasındaki İngiliz Kumandanı Towns-
’* •  \  •».» *1*. .
Altıncı Ordu 
Kumandam Hali/ 
(Kut) Paşa’mn 
Harb
Mecmuası 'nda 
çıkmış bir resmi.
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hend’e bir kağıt yazmış demiş ki imdadı­
nıza gelüb sizi kurtaracak ordunuzun hâ­
lini gördün. Daha ümid eyleme teslim ol. 
Cevab vermiş ki teşekkür ederim. Kir- 
manşah’ın sukutundan (düşmüş olmasın­
dan) haberdarsınız. Saniyen (İkincisi) bu 
harb bir talih-i ikbaldir (şans işidir). Bir 
hücum ettiniz, bir daha etmeyiniz. Sâli­
sen (üçüncüsü) Amerika’da gizli sulh kon­
feransına mübaşeret olunduğu zannında- 
yım. Ola ki sulhen çıkarım. Yoksa teslim 
olmak gayr-ı kaabildir...”
“3 minhu (15.3.1916)... Bu mahalde Be­
ni Temmim Kabilesi aşairi (oymakları) 
vardır. Bunların hâneleri kebir siyah kıl 
çadırlardan mürekkeb olub etrafları bir­
takım kamışlar ile divar çekilmişdir. Bun­
ların idare-i teayyüşleri (geçimleri) hurma, 
yüzer yahud daha fazla koyun ve keçi ve 
sığırları ile ve bir de ekmek yapmak içün 
rençberlikleri pek meşhur tura zer’eder- 
ler (ekerler). Arpa ve buğday ve mısır ve 
karabakla dahi bir mikdar yaparlar. Çö- 
kündür (pancar) lâhana, soğan, sarmısak 
dahi mebzuldür (boldur). Ve bu Arab 
lar esmer simada ve mezhebleri ise kabile 
kabile bazıları Sünnî bazıları süflî olub bu 
süfliler kelâmlarında selâvat makamında 
“ya Abbas” , bazıları “ ya Hamza” bazı­
ları “ ya Câfer” bazıları “ ya Ali” derler. 
Ali isminde buldukları Türkden çok hoş­
lanırlar. Ve Muharrem’in onikisinde bir 
m âlem tutarlar. Mâtemlerinde göğüsleri­
ne elleriyle yumruk vururlar. Derler kj 
“ Şehzâde Ekberî! Şehzâde Ekberî” (Hz. 
Hüseyin) diye diye kendilerini kana mü­
lemma ederler (bularlar). Kılıç gürz kal­
kan dahi birbirlerine saldırırlar. Bir kim­
se aralarında öldüğünde şehid deyü cüm­
lesi öper ve kokarlar (koklarlar) ve kucak­
larlar...”
“ 22 Mart 332 (3.4.1916).....ateşler ara­
sında cihan çok canlar zâyi eyledi. Harb 
mahallinde insan ve toprak birbirine ka- 
rışdı. Ibtida-i hareketimizde (yola ilk çık­
tığımızda) taburumuzun mevcudu 1280 
nefer idik. Şimdi bundan sonra 190 Kürt, 
70Lâz, 150 Arab, 50 Türk bugüne kadar 
gelmişdir, şimdi ise mevcudumuz yekûn 
380 kaldı. (1360 ölü!)”
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“ 4 minhu (16.4.1916)... Kahraman 
Halil Paşa Hazretleri kahraman 7. Alay’a 
emir verüb süngü ile hücum olundu. Düş­
man cesur Türklerin süngülerini gördük­
lerinde ellerindeki süngüleri takılı tüfenk- 
lerini atub pek helecan ile ricate mecbur 
olmuşdur. Şükür Allaha bir tabur İngiliz 
esir ve tahminen 3500 mort (ölü) verüb 
küsuru (geriye kalanı) güç medet istih­
kâmlarına vâsıl olmuşlardır... Bu harbde 
300 şehid ve 400 yaralı vuku bulmuşdur.”
“ 9 Nisan (21.4.1916).... Bugünlerde ar­
tık memleketden beraber çıkan arkadaş­
larımızdan pek nâdir kaldı. Ekmek ve 
peksimet ve hurma üç neferin istihkakı bir 
nefere verilmişdir. Öyle zaman oldu...”
“ 14 Nisan 332 (26.4.1916).... İngiliz 
Kumandanı demiş ki, 23 bin silâh ve 45 
top ve 1.5 milyon lira-yı İngiliz vereyim 
ve binbeşyüz de beygir vereyim beni or­
dumla beraber çıplak surette Şeyh Said’ 
den mürur ile (geçirerek) İngiliz Ordugâ­
hına irsal edesin (ulaştırınız).”
“ 15 Nisan 332 (24.4.1916)... Çorba za­
manında düşmanın beş adet beyaz renkli 
tayyareleri üzerimize gelüb deveran eder­
ken endaht olunan top mermilerinden bi­
risi bir tayyareye isabetle derakab hâk-i 
zemine (toprağa) harab türab parçalan­
masıyla (paramparça) düşmüşdür. Ve 
ikindi zamanı oldu. Kût’ül-amare’de bu­
lunan düşmanımız artık el’aman çağırmış. 
Açlık canına dar gelmiş. Derakab jeneral- 
Ieri Tovvnshend’i ibtida (önce) dışarıya celb 
(getirtip) bâdehu Paşa, beş zabitan 480 ne­
fer 13390 mitralyöz, 35 top, 45 büyük ça­
dır bunlar OsmanlIların eline girmişler­
dir.”
“ 18 Nisan 332 (30.4.1916).., Jeneral 
Townshend’in mahdumu, pederi ile görüş­
mek içün Kumandanımız Halil Paşa’ynel­
çi irsaliyle (göndererek) pek çok rica ile, 
Halil Paşa müsaade eder. Tarafımıza bir 
vapur yürüdü. Derunu (içi) hayli madam­
lar ile memlu (dolu) ve esir olan İngiliz as­
kerlerine hediyeler irsal olunmuş. Bu va­
pur böylece Bağdat’a kadar gitmeğe ruh­
satlı idi...”
“ 21 minhu (3.5.1916)... Bugün Kût’ül- 
amare kasabasının ekber (büyük) şeyhi 
olub İngilizlere son derece muavenet (yar­
dım) eden şeyhi ve âl ü evlâdlarım (ailesi 
bireylerini) büyük küçük darağacına as- 
dılar. Saniyen 77 adet Arab dahi berdar 
(idam) eylediler. Bunlar da şeyhin maiy- 
yetleri olub gayet Türk’e düşman bir kim­
seler oldukları tahakkuk etmesi üzerine 
idam olunmuşlardır...”
“ 8 minhu (21.5.1916)... Harbiye Nâzın 
Enver Paşa, Kût şehrine vâsıl olmuşdur. 
Bizim 7. Alay’ın, refikimiz (arkadaşımız) 
9. Alay’ın ve diğeri 44. Alay’ın sancakla­
rına Osmanlı ve Alman olmak üzere kah­
raman madalya ahun çift olarak takmış- 
d ır...”
H âmid Efendi’nin notlarına göre Kût düşmüş, zafer kazanılmıştır, ama bir yandan Felahiye ve Şeyh 
Said cephelerindeki savaşlar kızışır­
ken bir yandan da yeni bir salgın as­
keri kırmaya başlamıştır. Bu yüzden 
7. Alay, 27 Haziran’da cephe gerisin­
de eğitime alınır. O güne kadar bu 
Alay tam 180 kez savaşa girmiştir. 
Yaz boyunca İngiliz uçaklarının hü­
cumu eksik olmaz. Sıcaklar nedeniy­
le askerin çoğu trahoma da yakalanır. 
Bununla birlikte herkes çalıştırılarak 
kış barınakları için kerpiç kestirilir.
“ 8 minhu (20 Eylül 1916)... manevra­
nın nihayetinde Alayımız tayyare karar-
Üslle, Dicle nehri üzerinde nakliyat. 
Yanda, Baş Kumandan Vekili Enver Haşa Kutülamare’de.
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gâhının kurbüne (yanına) dizilüb Kolor­
du Kumandanımız Kâzım Paşa tarafından 
teftiş olunub resmi geçit olundu. Esna-yı 
teftişte (denetim sırasında) Paşa Hazret­
leri “ Maşaallah arslanlarıma. Köyleriniz­
den mektublarınız geliyor mu? İnşaaİlah 
yakın zamanda Allah kavuşdurmak na- 
sib ve müyesser eder” ve çok pesendâne 
(övücü) olmak üzere kelâmlar (sözler) 
söyledi. Şükür Allah’a, ma’şaallah Cena- 
bıhak, ne güzel kumandanlar ve şirin ve 
sadakatli paşalar bize kumandan et­
miş.”
“ 15 minhu (27.9.1916).... ve bugünler­
de yemeklerimiz karavanada patlıcan, ka­
bak, bamya ve bulgur, yağlı koyun eti ile 
birlikte ifam olunmaktayız (doyurulmak­
tayız). İnşaaİlah böylece yağlı ballı yemek­
le askerliği hitam bulduracağız ve bu ak­
şam saat onbir raddelerinde “ çadır yık” 
emri verilmekle beraber saat oniki radde­
sinde Felâhiye istikametine yani harb hat­
tına doğru rah-ı revan olub (yürüyüp) git­
tik ...”
“ 10 minhu (22.10.1916) Alessabah ha­
fif suretde harb başladı. Kuşluk zamanı 
oldu. Tarafeyn (iki taraf) gayet hiddete 
geldi. Ateşler dünyayı sarsar. 400 bizim, 
700 İngiliz topu artık mitralyöz ve bom­
ba gürültülerini ve piyade ateşlerini ara­
ma. Dünya nasıl gümbürtü yapacağını dü­
şün. Saat onbir raddelerinde düşmanın iki 
tayyaresi üzerimize gelüb üç bomba en- 
daht eylediler ki karib (yakın) mahallimize 
düşmesiyle toz duman içinde kaldık. Ka­
zılmış mezar gibi istihkâmların içine Al­
laha sığınub yaslanub şükür selâmet kur­
tulduk.”
“2 minhu (14.11.1916)... ve kavun, kar­
puz, acur, fasulye, patlıcan, bamya, hı­
yar ve turunç ve limon ve nar ve portakal 
ve envai çeşit hurmalar pek kesretli meb­
zuldür... Karib ve bâîd mesafelerden 
(uzak ve yakın yerlerden) Arab karıları 
yoğurt süt her sabah ordugâhımıza getü- 
rüb satarlar ve askerin ekmeği 300 dirhem 
(840 gr) gelir...”
“ 5 minhu (17.11.1916).... bu memle­
ketlerde zinhar pire olmuyor, bit olur; fa­
kat sıcaklar şiddetleştiği zaman terin şe- 
hametinden (şiddetinden) helâk olurlar.”
“ 9 minhu (21.11.1916)... bugün mat- 
bahımızda askere aşure çorbası pişmişdir. 
Edevatı (malzemesi) keşkek, şeker, fındık, 
ceviz, nar ve hurmadan ibarettir. Bugün, 
Kut’ül-amare alındığı gün imiş. Bir de bu 
akşam İngilizlerin esaretlerinin taklidlerini 
■ sinema ile gösterdiler. Efkâr bir cünbüşdür 
(düşündürücü bir eğlencedir.)”
“ 15 minhu (27.12.1916)... bugünkü 
ateşlerde bir neferin boynunda bulunan 
ekmek torbasına isabet eden bir gülle ne­
ferin boynundan torbasını alub gitmişdir. 
Bir de Devrekli bir çavuş nöbet beklerken 
isabet eden gülle çavuşun sırtında bulu­
nan müceddet (yeni) Belçika ceketinin ar­
ka tarafını koparmasıyle kahraman Türk, 
nöbetini dahi terk etmeyüb elinde mav­
zer nöbet etmişdir. Bu işlere teaccüb et­
medik hiçbir insan kalmadı. Allahın hik­
metleri, fakat çavuşun dört tarafı toprak 
içinde kalmış, çavuş ol esnada birkaç de­
fa toprak aralarında yuvarlanmış, kalk­
mış.”
yılına, gide­
rek yoğun­
laşan savaş­
larla girilir. 
Ocak ayının ikinci haftasında ise or­
talık cehenneme dönüşür. Hâmid 
Efendi, şehid, yaralı, düşman ölüsü 
sayılarım vermekten ve savaşın kor
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kunçluğunu anlatmaktan başka ko­
nulara fırsat bulamaz. 8 Ocak 1917 
günü yapılan savaşlarda yüksek rüt­
beli bir İngiliz subayı yakalanır. “ Bu­
nu öldürmekle beraber bir ağaca sa- 
rub düşmana karşı dikerler. Fakat 
düşman buna karşu pek hiddetlenir.” 
Ertesi günkü savaşlarda ise “Teslim 
Turko! nidaları ile Türk istihkâmla­
rına sığınmak isteyen düşman asker­
leri Allahın rızâsı olmayan teslim olan 
biçâre kâfircikleri süngüler vasıtasıyle 
telef etmişlerdir. Yalnız Hindiydi as­
kerler tefrik olunarak (seçilerek) te­
lef olunmamışlardır. Bu hücumda 
3000 kâfir leşi kalmışdır. Bu hesab 
saymak ile değil, erkân-ı harblerin 
(kurmayların) keşfidir. Umum asker 
artık erkân-ı harb derecesini bulmuş- 
dur(!)” 10 Ocak günü yapılan süngü 
savaşında düşman 2500 ölü bırakarak 
çekilir. “Taraf-ı Osmaniyeden ise 200 
şehid ve 180 mecruh vardır. 3700 İn­
giliz tüfeği kolorduya teslim olmuş- 
dur.” “ İmam Muhammed Tabyala­
rımdan vâki olan İngliz hücumu kar­
şıcında iki saat süngü harbi yapılmış, 
badehu, düşmanın ric’ate yüz tutması 
ile cüz’i esir ve iki otomatik tüfenk 
alınmıştır. Bu esirler dahi kesilecek 
deyü rivayet olundu. Zira Enver Pa­
şa emr etmiştir, kâfir istemem de­
yü...” Ancak, Osmanlı birliklerinin 
insan kaybı da her gün yüzleri bul­
makta ve taburlar erimektedir. Town- 
shend’in dediği olmuş, başarı şansı 
İngilizlere dönmüştür:
“ 13 K.sâni 332 (25.1.1917)... İngilizler 
ol havalide bulunan istihkâmlarımızı kâ- 
milen harab eyledi. Taraf-ı Osmaniye’den 
ise mukabele ateş devam olunur. Fakat az 
ateş olunur. Çünkü mermimiz az olduğu 
mâlûmdur. Şafak atarken bizim Felâhi- 
ye’den şiddetli bombardumana mübaşe­
ret edüb bir saat devam badehu ateş ke­
sildi. Mâlûm fukaranın bu kadar gayre­
ti. Sermaye fazla yokdur. Geldikçe sar- 
folunur. Var ise de zamanında yetişdir-
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mek mümkün değil. Çünkü nakliyemiz 
pek müşkildir.”
“ 14minhu (26.1.1917) Alessabah düş­
man sağ sahilden şiddetli bombarduma- 
na mübaşeret edüb üç saat devam tekrar 
ateş keser kesmez dokuz tabur ile istih­
kâmlarımızın üzerine hücum eder. Bun­
lara şeci (yiğit) İslâm askerleri şiddetli mit- 
ralyöz ve piyade ve bomba ateşleri etme­
leri üzerine bir kısmı telef, küsuru istih­
kâmlarımıza atlarlar. Bunlar süngü sün­
güye uğraşırlarken gerüdeki istihkâmda­
ki askerlerimiz de hücum ile ne kadar kâ­
fir varsa cümlesini süngüden geçirirler. Bu 
kadarlık cesaret İngiliz milletinde olma- 
yub Hindistan’da bulunan Yamyam ve 
Gurko ateşperest askerleridir. Kendi mil­
letinden olan İngiliz mezhebliler, kandan 
farkları yokdur. Rivayete göre karılık 
ederlermiş ve bıyık ve sakal dahi bitirmez­
ler. Her gün alessabah kazırlar...”
“ 18 K.sâni (30.1.1917) Hava pek se­
rinlik eder ve yazı yazmağa parmaklarım 
zor tutar kalem. Harb, Felahiye’de hafif. 
Sağ cenahda şiddetli. Çorba zamanında 
şiddetleşdi. Bugün yine İstanbul cihetin­
den imdadımıza bir alay asker gelmesi 
üzerine Fırkamıza taksim oldu. İmam 
Muhammed istihkâmlarında pek şedidâ- 
ne olmak üzere beş saat top ateşi devam 
eyledi...”
“ 25 K.sâni (6.2.1917)... Sol sahilde ya­
ni Felâhiye Cephesi’nde çat pat top ateş­
leri başladı. Ertesi sabaha kadar ol hâl 
üzere devam eyledi. Bugünlerde yemek­
lerimiz pirinç, bulgur, şalgam, yağ, kabak 
mahlut (karışık) olduğu halde kazan kay­
nar. Ve ekmeğimiz buğday unu olmak 
üzere 300 dirhemden (840 gr.) ibarettir. 
Bu yemekler harb hattından birbuçuk saat 
gerüde pişmesiyle akşam ortalık karardık­
tan sonra boş gaz tenekelerine dolduru- 
lub mekkârelere (yük hayvanlarına) yük- 
lenüb tertib olunan zikzak yollarından 
mürur ile yani bir parça kurşun ve top- 
dan siper hendeklerden gitdikten sonra as­
ker yaklaşub haber verildikde yemekler 
karanlık zamanda her takımdan bir ne­
fer bir onbaşı olduğu hâlde tevzi olunur.”
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“ 4 Şubat 332 (16.2.1917)... Dicle’nin 
günbatar tarafındaki cephede düşman zi­
yade kuvvetle yürümüş olması üzerine 
orada bulunan 10. Alayın iki taburu düş­
manın top ateşlerine tesadüf etmesi üze­
rine mahv olmuşdur. Bâki kalan bir ta­
buruna takviye olmak üzere bizim 7. Ala­
yın Birinci Taburuna emir verilmesi üze­
rine bu tabur dahi düşmanın üzerine yü­
rümek istedi ise de, düşman pek fazla 
kuvvet ile yüklendiğinden gerek bizim bi­
rinci taburdan ve gerek 10. Alayın evvel­
ki harbinden kesir kalan taburundan ol­
mak üzere pek az kimseler kurtulabilmiş- 
dir. Bizim Birinci Tabur gerü alayımıza 
vüsulünde (ulaştığında) 13 nefer bir de kü­
çük zâbit (yedeksubay) gelebilmişdir. Bu 
Birinci Taburumuz kumandanının ismi 
Sefer Bey idi. Kâmilen maiyyeti ile birlik­
te, umumî 13 nefer ve bir mülâzimden 
başka küsuru öylece şehid olmuşlardır. 
Zira, yürek arslan yüreği gibi idiler. Bu 
vukuatın üzerine orada bulunan İkinci ve 
Üçüncü Taburlarımıza süngü hücumu 
emri verildi. Derakab şiddetli hücum üze­
rine düşman ricate yüz tutar. Birinci hat­
tını düşman terk ile ikinci hattına iltica 
eder. Fakat düşmanın birinci istihkâmın­
da tutmak içün erkân-ı harbler münasib 
görmedikleri içün gerü kendi hatlarımıza 
asker gelmeğe mecbur oldu. Bu hücum­
da on iki şehid ve yirmibeş mecruh var­
dır. Kâfirin 800 leşi meydan-ı muharebe­
de kalmışdır.”
Şubat ayı boyunca tayyarelerin karşılıklı bomba atışları ve ha­vada çarpışmaları devam eder. Yeni uçaksavar bataryaları da 
her gün yüzlerce mermi tüketmekte­
dir. Öte yandan, Felâhiye Cephesi’ 
ne sevkedilen takviye birlikleri de eri­
yip gitmektedir. Hâmid Efendiye gö­
re gerçi düşmanın kaybı daha fazla­
dır, ama Ingilizler sömürgelerden bin­
lerce paralı asker bulup getirmekte­
dirler. Oysa, o güne kadarki saldırı­
ları ve savunmaları başarıya ulaştıran 
“ Türk arslanları şehid olmuşlar, ge­
riden kuvvet gelmez olmuşdur ve gel­
se de kâmilen ehemmiyetsiz, kör, ço­
lak takımlarıdır.”
Günlük yazarı artık umutsuzdur. 
23 Şubat 1917’deki notlarında karam­
sarlığını, düşmanın yüz mermisine 
karşı ancak üç mermi atabildiklerini, 
Osmanlı gücünün hiçbir zaman düş­
manı alt etmeye yetmeyeceğini, su­
bayların askerlere “ Hep kırılacağız, 
vatanımız elden çıkacak. Öyleyse ne­
miz varsa tüketelim!” yollu öğütler 
verdiklerini... açıklayarak belirtmeye 
çalışır. Ertesi günlerdeki savaşlarda 
Alay’dan yüzlerce asker daha şehit 
olur. Bir süre önce alınan kent ve ka­
sabalar, Kût, Aziziye, Bigali, Selman-
pâk... bırakılarak ric’at başlar. Er 
sayısının azalması yüzünden, yazıcı­
lık, bölük eminliği gibi görevler unu­
tulur. Tabur Komutanı İbrahim Be­
yin emri ile Hâmid Efendi de istih­
kâma gibi siper kazmaya başlar. Ko­
ca alaydan, topu topu “ 12 nefer” 
kalmıştır. Kazılan istihkâmlar, bir 
avuç askerin direnmesi bakımından 
gülünçtür. Çekilme kaçınılmaz olur. 
4 Mart 1917’de, Bağdat’ın Batı istih­
kâmlarına yerleşilir. Fakat burada da 
tutunulamaz ve çöle doğru kaçışla bu 
cephedeki onbeş aylık serüven sona
Günlüğünü, kendisine herhangi bir 
övünç payı çıkarmadan tamamlayan 
Hâmid Efendi, son altı günü şu cüm­
lelerle anlatmaktadır:
“ 26 Şubat 332 (10.3.1917) Bir saat son­
ra yine hareket edüb gerü ikindi zamanı­
na kadar gitdik. Bir ovanın yüzünde kal­
dık. Artık Bağdat şehrini Allah bizden al­
dı, İngilizlere verdi. Artık biz anlayalım 
ki adalet bizde İngiliz kadar yok imiş. Bu 
mahalde sabah eyledik.”
“27 minhu (11.3.1917) Hareket edüb az 
gitdik. İstihkâm yapmağa emir verildi.”
“ 28 Şubat 332 (12.3.1917) Yine istih­
kâm”
“ 1 Mart 333 (13.3.1917) Düşman top 
endahtına mübaşeret ile akşama kadar de­
vam eyledi. Akşam saat bir raddelerinde 
bilumum askerimiz gerü tarafa hareket 
eyledik. Sabaha yakın bir Arab köyünden 
mürur ile iki saat gerüde bir ovaya varub 
karar eyledik.”
“ 2 minhu (14.3.1917) Bu mahalde kal­
dık.”
“ 3 minhu (15.3.1917) Sabah oldu. Usul 
usul yola yürüdük. Üç saat gittikten son­
ra düşmana karşı istihkâm yapmağa baş­
ladık. Fakat hep emekler havadır... Ge­
rek İngiliz ve gerek Rus girdiği ve sonra 
çıkarıldığı köyleri, şehirleri gördük. Hiç­
bir vicdansızlık etmemişlerdir... Allah biz­
den yüz çevirdi. Artık bu aynen gözönün- 
dedir.”
1 Bir başka Osmanlı askerinin Balkan Savaşı’ 
nda tuttuğu notları “ Şehid Yusuf’un İtalyan 
ve Balkan Savaşlarına Ait Hâtıraları” başlığı 
altında Deniz Kuvvetleri Dergisi’nde yayınla­
mıştık. (Cilt 81, sayı 491, Ekim 1975 s. 33-58).
2 Bağdat’ın alma görişimi başarısız kalınca, 
General Tovvnshend 26 Kasım J915’de Dicle 
Kıvrımına çekildi. İngiliz birliklerini, Kût’ül- 
amare denen ve bir yıl önce elden çıkmış bu­
lunan bu kasabada beş ay boyunca kuşatan 6. 
Ordu, bir yandan da Felâhiye ve Şeyh Said cep­
helerini tutmaya çalıştı. Tovvnshend, 13.000 ki­
şilik tümeni ile 28 Nisan 1916’da teslim oldu.
erer.
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